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週 i第一週第遡 i第四週 の
考
1 。 0.6 9.2 3.6 ]11 1:1.4 飽競1:ハヒ。ノキ
NO.l 2 。 tJ3.2 仏4 O.l! 8 13.8 四百倍ウスプルシ中3 。 り 1.2 2_6 18 :1.8 
三時間浸漬
1 。 。 0.6 1.2 16 1.8 2.ハ鏑民五事内外NO.2 2 。 2.6 2.8 0.8 ]0 6.2 
3 。 。 06 2.4 ]6 3.0 J冷水中二十四玄時
間浸漬
1 。 8.8 13.2 4.0 10 26.0 
NO.3 2 0.2 19.8 !.'.o H.6 7 22.4 3.ハ無浸漬
3 。 12.4 9.2 3.0 ]0 24.6 供ト試ス料ハ.テ五百粒
1 0.2 10.4 2.0 0.2 7 12.8 
No. 4 2 0.6 W.り 1.2 0.2 7 12.0 
・3 。 5.4 3.2 0.8 10 9.4 
1 0.2 3.6 7.8 5.0 7 ]6.6 
NO.5 2 。 76 LO 。 s 8.6 
3 。 3.0 5.8 3.6 10 12.4 
1 。 7.6 0.8 0.2 9 8.1， 
No.6 2 (1.2 6.4 0.2 0.2 7 7.リ
3 。 4.4 2.8 0.8 9 8.0 
1 。 9.0 3.4 0.6 10 13.1 
No.7 2 1l.4 7.2 0.2 。 6 9.8 
3 り 1.8 4.4 0.6 1': 6.8 
1 。 6.0 :S.2 0.2 10 9.4 
No. 8 2 1.6 7.4 。 {。 6 9.0 
3 。 3.4 1.6 0.6 10 1>.6 
1 。 17.2 2.0 0.6 8 19.8 
ス ギ 2 。 18.4 1.4 " 8 19.8 8 υ 4.2 ]].2 0.8 10 16.2 
アカマツ 1 3.6 43.4 14.6 ]3.2 7 74.8 
NO.l 2 23.2 f>4.4 3.8 1.8 6 83.l! 
3 4.8 43.l! 11.4 J2.0 7 71.4 
1 1:.4 1>].2 7.o 1.6 5 73.8 
NO.2 2 25.4 1>2.6 3.!J 。 6 81.1 
3 υ 70.2 10.2 2.0 8 8l!.4 
クロマツ 1 ]8.0 68.2 4.6 0.6 5 91.4 
No. l 2 30.0 63.8 2.4 0.4 5 96.6 
3 。 82，fi 7.4 1.リ 8 91.0 
1 9.0 52.6 4.6 0.6 4 668 
No. ~ 2 41.4 54.0 1.4 υ 5 96.8 
3 。 87.0 3.6 υ 8 拘.6
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貯蔵方法l配列臨月日 l貯譲間際2稼i締欄l師事 備 考
量低水
1 H S 日品 1 12 66 2-' rl 供試約敏 21似轍
2 $ 11) 2b [)o 28 96 
8 4 1 141 47 主6 tl4 
4 4 15 155 4.5 13 73 
5 b 1 171 35 lo 80 
6 5 16 186 :t'.l 18 23 
地車震
1 s 8 112 66 24 9i 
地中がテル1億貯1米五中ノ個市月併所-=埋見<.5巌タ.セル〕ルモノ2 it 15 l~ó 54 26 93 =シ 毅メ ヲ モノア
s 4 1 ] 41 39 29 80 稀供_1J_試切夕 日 ヲ以テ4 4 la 155 26 28 98 トセリ
5 b 1 171 18 2l 99 位数17o偉立トス
陸Jドさ43星~EEペ'(<4蜘*1!講義書面!.l..)¥J単調将・(lt JltJ~陣令。
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第 表く1)
樹 I~~Þ 護芽 醒温 J畿芽種 詑貌 i“I 7-9 : 10-12113-15IL6-181ω件担125-27128-3 鰍 率|桂聖要日数セシ 備 考
1 。9 198 125 60 18 2 。。。412 87.8 6 
流組3署?六旧2 い 372 457 55 16 7 2 1 。911 91.5 5 3 。288 477 82 20 8 UI 。1 。888 89.0 4 
4 。4:{) !l53 50 8 5 4 1 。。857 85.7 4 
1 。。41 42 33 24 4 2 。~ 14& 35.6 7 4......7:1 1 
2 。89 117 78 33 :z1 11 5 “ 。354 37.7 5 
ホ下供浪試詞1悦S3F(0無C1F漫岨ι歪薗噛i，b、o副Cト監スヨ以3 " 27 131 92 ~;6 31 7 3 。。:{~7 37.5 b 4 u 1'1 33 31 20 。。。406 34.1 5 




E貌 凶 |い“-6引|弘7-91wω0仏叫山-1臼中2 備 考
流水〈上水く昭〉和奇=襲平成六鐙周〉1 。21 187 121 38 8 9 1 。。385 79.8 4 
2 。82 2u8 64 16 6 b 。。。38L 4 
1・・・・・・無浸漬s 。157 162 46 11 4 4 。。υ 384 4 
4 9 I 226 109 16 7 2 (1 。1I 369 763 3 2..・H ・24時間浸漬
3…72 ， 
5 31 237 53 14 7 u 。1 。。343 71.2 I 3 4.....144 " 
5.....216 n 
1 。。4 12 10 1 1 。。。28 5.6 7 
2 。1 8 6 8 3 2 。。り 28 5.6 6 供詫料 5凶t:I
3 。。6 11 14 1 1 。。。33 6.6 7 
4 1 16 20 7 8 2 1 。。。55 11.0 3 
5 。30 27 7 5 4 。IJ 。IJ 73 14.6 4 
1 1 21 49 29 14 7 24 9 7 7 180 36.0 3 
2 4 89 76 35 37 2o 17 42 ~ 13 3ti2 62.4 3 
3 8 I 118 84 37 43 ]7 22 27 。10 393 78.6 3 
4 19 150 80 29 39 26 25 24 。8 41b 83.0 
5 19 158 54 36 10 6 7 6 。1 :J08 61.6 3 
ーー」一 一
第 表〈め
滋 日 夜穿経過|蹴 lif
濁詑按凶 |ι6J 7-O!IO-12jUJ-151叩 19-21
備 考
:'.8 。 。 。 。 。 。 71 83，; u 1.....無浸潰
1 1. 20 I 47 10 。 u 。 。 。 78 83.9 4 2…・・流水(上水〉浸潰
。 8 1 り 。 U 。 。 83 92.2 4 3・・・…腐敗水 ρ 
tI 41 I 26 4 2 。 。 。 。 。 81 81.1 4 4・…・・生理的食堕水。
。 :.6: 37 11 1 。 。 。 。 。 85 82.6 4 5…・・殺菌水 。
浸演時間・・・品時間
1 。 。 4 13 13 5 5 2 。 υ 42 41.6 8 試斜ノ都合=依P供試歎
2 。 。 6 9 !rl 11 7 ‘“ ' 2 。 64 646 7 ハ1(賂狩トス
スギ S 。 2 2 12 13 7 。 s 2 。 4] 41.4 6 (昭和三年六月】
(1 o 13 12 7 4 1 1 2 り 45 46.4 6 
。 17 8 5 1 1 。 。 45 4.6 6 
。 7 i 9 6 6 s 2 1 4 1 41 39.4 4 
り 20 I 12 8 4 2 2 6 2 。 56 54.3 4 
U 9 13 。 1 兄 2 o 66 64.7 4 
(1 12 I 14 5 6 4 2 1 1 46 47.1 4 





浸漬底理 ft'挽 |郵|芽は lい“-6引l 悶 i同1叩0ιM凶-1臼沖~~3-15116-18119-2]122-24125-27128-30Ill~ I~設益 聖率F 備 考
無浸漬 。 44 17 7 1 1 。。245 95.3 b 言E故中
1 。66 143 44 9 2 。2 。。266 96.7 8 L・h ・.24時間漫潰
2 り ]80 55 3 2 2 。。。。242 96.4 4 
3 10 ]90 16 4 2 3 (1 1 。。226 96.2 :i 2...7:!. " 制i 4 76 132 17 5 。。E 1 。。232 95.fj 2 3......144 " 。 54 169 10 4 2 1 。1 。。241 93.1 3 
6 53 119 ~8 4 2 1 8 。U 。:l10 83.3 2 4... ..216 " 
1 。127 i 98 14 4 2 。。1 。246 97.2 5 6 ・..36() " 
2 。 13 1 1 。1 。。233 92.5 4 6..・H ・720 " 
務 8 
。 14 3 1 。。。。237 93.7 4 
4 。121 I 64 17 6 1 。1 。。199 84.3 4 供試料 30(取
b 。 ]2 6 8 1 。。。191 64.5 4 
6 。:7 i 74 1!i 11 2 b 。。。128 50.4 b (昭和四年五月 J
開!1 。87 140 20 2 z 6 。。。257 97.7 5 2 。161 68 l!i 2 。。。1 。248 96.1 4 お 。209 :11 6 2 。。。 。249 96.1 4 4 。20:{ 52 9 4 。I 1 。。270 89.7 4 5 。 9 4 2 2 。り 。224 80.3 4 
6 。38 I 67 41 9 2 2 。。。159 62.4 5 
1 。.67 I 108 37 7 3 。。1 (1 243 00.8 5 
2 u 142 106 1杭 1 1 。。。。266 96.0 5 
3 。181 42 6 3 f) 。。。。232 98.3 4 
4 10 159 41 I 8 。1 。。。2~0 95.2 3 
5 。219 29 2 1 4 。'1 。。25・， 93.1 4 
;7. ギ
ト漫漬慮理 貌凶 |ι6fω /10-12 援総芽数 |僻-窒1詫H長EL 備 考
無浸潰 。1 10 38 39 29 44 8 5 。174 95.1 6 。67 65 16 12 11 。2 。。173 97.2 5 。110 42 6 1 1 1 1 。。lti2 似).5 4 
流
31 125 18 4 1 。。。。。]79 96.2 • 3 
69 66 13 3 1 。。。。。15:! 97.4 3 
41 78 7 5 1 3 1 。。。1司6 91.9 2 
15 83 47 3 。。1 。。。150 9(1.4 3 。52 73 ~3 11 6 1 。。。166 96.1> 6 
o 77 62 8 1 。 。。。149 89.2 b 
2 ]25 20 品 1 4 1 。。。]58 !17.5 。65 44 26 11 2 2 3 。。15:: 95.6 4 。43 47 33 10 7 1 1 り 。142 91.0 島。b 36 32 7 8 3 。。。86 78.2 
。47 日1 29 邑 b 2 。。。179 日6.8 5 。92 53 17 5 1 1 。。。169 89.9 B 
鉢宮正義 宮 10o 29 5 3 。I 。。。145 95.4 竜宅】1運~ j!i ~ il 4 (l 83 67 20 9 。4 。。。183 95.8 4 
5 。25 50 40 12 7 2 。1 。137 91.3 4 
6 。4 50 29 20 7 2 1 。。 8 
1 。86 62 11 8 。3 。。。160 ~ 95.8 5 
殺 菌水12 o I ]02 61 18 2 
。。。。 ]84 93.4 4 
2 1 137 26 5 2 1 。。。。]72 !J5.o 8 
4 。114 37 12 。1 。1 。。161> 91:>.4 4 
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? ?? ?? ? ? ? ? ????????? ? ?? ? ????? ??
。11771 7(.4 1 o 
o 1 191 1 71.8 1 4 
o 1 162 1 63.1i I Ii 
o 1 149 1 "0.6 1 O 
o 1 80 1 33.2ト 6
?
?
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ア カマ ツ
Ire~1 議芽鍵渇 蹴|番T漫漬慮llI!詑由理 1-31“17-91山 1:日116-181削料2412問 i草刈 重量芽 備 考
無浸潰 。40 109 説} 古4 7 4 s 5 。222 。78.7 8 
u I HO 87 19 8 5 5 2 。。266 90.S o 
o 1 203 61 12 J 
。3 。。。。279 95.9 4 
流
19 22:l 24 1 。1 1 。。285 94.7 3 
16 188 50 11 1 。。。。267 96.0 3 
13 200 27 25 4 4 。1 。275 81.:1 3 
tlu 16!l 14 8 1 2 1 。。。251 89.6 s 
87 20 7 8 8 ・1 。。236 82.2 5 
o 1 88 120 3o 10 6 1 1 1 2 264 89.2 。
潟水 ls2 。120 82 29 18 6 3 。。。257 17.4 4 
I ~ o I 109 112 20 9 。2 l 。。253 87.8 4 27 7 。2 1 。l!25 78.2 4 
01 35 1 75 66 12 1 1 。。。19u 61.5 5 
0190: 66 il3 18 8 2 1 3 1 220 86.3 5 
01161109 25 7 4 2 。 1 2o6 12.0 4 
林2彦地主土重液簸 3 o 1 115 1 79 30 4 5 5 
。。241 86.1 4 。125 59 39 8 3 4 2 s 。243 民2.4 4 
5 υU9 H 8 。4 () 1 2 。219 80.:l 4 . 
16 。42 54 56 12 。。。。165 59.6 5 
1 (1 38 118 4(j 18 11 6 4 a 。243 11.3 。
2 。25 120 1)3 29 2 3 1 。1 234 83.3 b 
3 。111 78 34 15 8 2 品 。。243 8111 4 
4 。10; 72 40 14 5 5 。。 '241 83.1 4 





哲要白霊書せ生F し震潰島理 μ|ω7-11 110 1:113-叩 • 考
無渉漬 。2 31 76 52 27 29 5 7 。229 !7.4 6 . 
1 。34 1:8 59 26 2] 13 13 7 。261 92.9 t主
2 。~6 150 57 23 2.) 8 4 2 2 297 90.8 5 
流
3 1 97 83 28 9 18 7 s 6 。254 90.4 3 
4 2 79 77 39 22 18 15 6 2 。260 92.9 8 
5 1185 49 38 24 11 20 6 6 2 242 84.9 3 
6 。 ]5 19 JO 2 6 。。。52 19.5 7 
1 。15 58 66 24 ]8 17 4 2 205 93.6 5 
2 。9 ト9 07 36 25 13 官 3 。241 77.7 5 
籾 3 
。26 66 34 48 10 11 8 2 。200 76.3 4 
4 。7 52 62 29 19 23 ]8 5 。215 83.3 8 
5 2 2 14 1o 54 1 ~8 9 28 。164 6L9 3 
6 。。。4 8 2 2 。。。16 6.0 10 
蓄営襲!
1 。9 68 90 21 24 13 4 4 。241 941 5 
2 。】l 1飢} 73 ]4 22 12 4 1 2 239 82.7 。
3 。13 84 62 44 27 5 6 1 。242 86.7 5 
4 。10 65 31 42 25 16 7 。2V¥ 79.8 6 
5 2 24 36 o8 9 26 6 23 1 148 73.3 6 
6 。30 。1 4 2 5 1 1 () 44 15.8 6 
1 。6 39 52 31 20 39 21 6 1 215 87.0 6 
2 。。42 52 35 20 38 12 3 。202 8o.l 7 
2 。]5 41) 76 58 ~(J 14 II 5 。254 87.6 5 
4 。2 31 45 71 18 13 9 1 。190 70.1 6 
5 。5 24 45 39 5 16 7 13 6 159 60.u 5 . 
ii~甥*世~mM柑t.W1叫￡・2三溝手点慰愉々々箆掛苧・Q...o時.~j;!軍欄w童話。*8欄癖，.).組。ド佃必 i 蝉ぬ・0濯2三称。



























試 料 庭 置 後芽率 備 考
Acbromohacter delictatulum ノ;繁殖セル水中=浸潰 30.4世|漫画員7~持問
Hacillus prodigiosus " 24.4 サハラ
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